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أ 
 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ( selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج 
 ٤ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ
  
  
 
  رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط 
  ﺑﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
 
  ﺑﻘﻠﻢ
  اﻗﺮأ اﻟﻤﺤﺒﺔ
 ٩٧٠٥١١٠٠٢٠٢: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲﻓﻲ  ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ 
٩١٠٢
ب 
 
  ﺷﻬﺎدة ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
، ﻪﻧﻔﺴ ﻪﺻﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱃ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻮﻋﻲ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠ  
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻳﻮم آت ﻣﱪﻫﻨﺔ أو ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو اﻧﺘﺤﺎل أو و إذا  
ﻬﺎ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻌﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀ
  .ﺑﺎﻃﻠﺘﺎن ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
  
 ﻣﻜﺎﺳﺮ، ٦١ﺳﺄﺑﺎن ٠٤٤١ ه
  م ٩١٠٢ أﺑﺮﻳﻞ٢٢
                 
  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
  
  اﻗﺮأ اﶈﺒﺔ               
  ٩٧٠٥١١٠٠٢٠٢:ت
 
   
ج 
 
  
 ﻣﻮاﻓﻘﺔاﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
 اﻗﺮأ اﻟﻤﺤﺒﺔﺎﻟﻄﺎﻟﺐﺑﻌﺪاﻹﻃﻼﻋﻌﻠﯩﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﳌﻘﺪﻣﺔﻣﻨ
أﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮذج  " :،ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع٩٧٠٥١١٠٠٢٠٢:،رﻗﻤﺎﳉﺎﻣﻌﻲ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ ( selpmaxe  non selpmaxe)
 ."ﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
وﺑﻌﺪإﺟﺮاءاﻹﺻﻼﺣﺎﺗﻨﻘﺮر،ﳓﻨﺎﳌﺸﺮﻓﲔ،ﻋﻠﯩﺄﻧﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﳌﺬﻛﻮرةﻗﺪاﺳﺘﻮﻓﺘﺎﻟﺸﺮوﻃﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﳌﻄ
  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺔﺻﺎﳊوأ ﺎﻟﻮﺑﺔ،
 ﻣﻜﺎﺳﺮ، ٨رﻣﻀﺎن ٠٤٤١ ه
  م ٩١٠٢ ﻣﺎﻳﻮ ٣١
 
  اﳌﺸﺮﻓﺎﻟﺜﺎﱐ         اﻷوﱃﺔاﳌﺸﺮﻓ
 
 
 .إد.، م.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻴﺰ ﺳﺎﻋﺪﻓﺪ.، م.غ.أ.ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، ساﻟﺪﻛﺘﻮرة 
  ٤٢٠١٣٠٠٩٩١١٣٢١٥٦٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ    ٣٠٠٢٢١١٠٠٢٧٠٧٠٠٧٩١:اﻟﺘﻮﻇﻴﻒرﻗﻢ 
 
د 
 
  ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻻ
 :ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع٩٧٠٥١١٠٠٢٠٢:، رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞاﻗﺮأ اﶈﺒﺔ: ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( selpmaxe non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج "
 ﺸﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﻗﻗﺪﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎ" ﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻳﻮﻟﻴﻮ ٥١ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺛﻨﲔ ﰲاﻻﻳﻮم ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻻﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌ. ه ٠٤٤١ رﺟﺐ٨اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﺘﺎرﻳﺦ  م ٩١٠٢
  .ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺲﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲدرﺟﺔ 
  :ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  )..................(      .أغ.، مﺊﻮﻟﻴاﻣﻮﺑﻮﻧﻮ دﻣﻮﳉاﻟﺪﻛﺘﻮر :   اﻟﺮﺋﻴﺲ
  )..................(       .ﻓﺪ.، مﻤﻰﻓﻬﻧﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ :   اﻟﺴﻜﺮﺗﲑة
  )..................(     .ﻓﺪ.، م.ﺮاﻟﺪﻳﻦﺎج ﺷﻬاﳊاﻷﺳﺘﺎذاﻟﺪﻛﺘﻮر :  اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول
  )..................(          .إ.ﺗﺢ.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م:   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱐ
  )..................(    .ﻓﺪ.، م.أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، س:   اﻷوﱃ ﺔاﳌﺸﺮﻓ
  )..................(      .إد.، م.ﺪﻴﻌﻌﻴﺰ ﺳاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌ:   اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
  
ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و 
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
  ،اﻟﻌﻤﻴﺪ
  
  .أغ.، م.س.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ل
 ١٠٠١٢١٣٠٠٢٠٢١٠٣٧٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ه 
 
  ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ 
أﺷﺮف اﻷﻧﺎم ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻷﻣﺔ ﰲ اﻟﻈﻠﻢ، أﺷﻬﺪ أن 
أﺷﻜﺮ  ﻓﺄﻧﺎوﺑﻌﺪ، . ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ
ﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ اﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي أداﻣﲏ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓ
ﺄﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻧﻤﻮذجﺗﻄﺒﻴﻖ "ﻣﻦ إ ﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ (selpmaxe non selpmaxe)ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ
ﻛﺸﺮط ﻣﻦ " إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺦ ٤اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮوط 
  .اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻟﻘﺪ واﺟﻬﺖ 
ﻩ وﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ
وﻟﺬاﻟﻚ، ودت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء . اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﳉﻮدة
 :اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻨﻚ، "واﻷم " ﳏﻤﺪ ﺣﱵ"، اﻷب ﲔﻦ اﶈﺒﻮﺑﻳ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲔاﻟﻜﺮﳝ ي ّﻓﻀﻴﻠﺔ واﻟﺪ .١
ن ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ااﻟﻠﺬ" .ﻓﺪ.س
ﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ وأن ﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأوﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘ
 .ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ و ﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ
و 
 
ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء . إ.س.، مﻓﺒﺎﺑّﺎر اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ .٢
. أغ.اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان م
ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ، . أ.ﻧﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎن، مﻮ ﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻷول، واﻷﺳ
اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻧﺎﺋﺒﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻷﺳﺘﺎذ. د.، ﻓﺢ.أ.واﻷﺳﺘﺎذة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ، م
،اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺮاﺑﻊ .أ.،مﲪﺪان ﺟﻬﺎﻧﺲ
 .ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون . أغ.م. اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ﻟﺲﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر  .٣
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول . أغ.ﻔﻮﱄ، موﻣاﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ د
ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻓﻀﻴﻠﺔ . إ.س.وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م
 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ،. ﻓﺪ.اﻷﺳﺘﺎذاﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
 .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺗﺪرﻳﺲ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ . إ.ﺗﺢ.ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م .٤
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ  ﺳﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ . ﻓﺪ.ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، م
 .اﻟﻠﺬان ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔوﳘﺎ 
وﻓﻀﻴﻠﺔ  اﻷوﱃ ﺔاﳌﺸﺮﻓ.ﻓﺪ.، م.أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، س ﻓﻀﻴﻠﺔ .٥
 اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻠﺬان ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ. إد.، م.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻴﺰ ﺳﺎﻋﺪ
ﻢ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، اﻟﻠﻬ
 .آﻣﲔ
ز 
 
 ﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟ .٦
 .ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص واﻟﻄﻼب  .٧
ﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﻫﺎ وأﻋﺎروﻫﺎ اﻟﻜﺘ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺪوﻫﺎ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ 
  .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
رﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ و زﻳﺎدة  ﻻ أوأﺧﲑا إﱐ
وﻋﻮن ﺑﲔ ﻟﺪي اﻟﻘﺮاء وأﺳﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، آﻣﲔ ﻳﺎ 
  .رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
  
 ﻣﻜﺎﺳﺮ، ٦١ﺷﺄﺑﺎن ٠٤٤١ ه
  م ٩١٠٢ أﺑﺮﻳﻞ ٢٢
                 
  اﻟﻜﺎﺗﺐ
                
  
 اﻗﺮأ اﶈﺒﺔ
  ٩٧٠٥١١٠٠٢٠٢: ت
 
 
ح 
 
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  أ ................................................................. اﻟﻤﻮﺿﻮع
  ب  .....................................................  ﺷﻬﺎدة ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ج  ..........................................................  ﻣﻮاﻓﻘﺔاﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
  د  ......................................................  ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻹ
  ه  .............................................................  ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
  ح  .........................................................  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ي  ............................................................ دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺪول
 ل ............................................................  ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
  ١ .................................................... ﻣﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول
  ١  ..................................  ﺧﻠﻔﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
  ٩  ...............................  ....اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
 ٠١ .......................... اﻏﺮاض و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ١١..................………ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺿﻮع:اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 
   ٣١........................................اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔا: ﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺒ
  ٣١.... ..................…أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  ٣١...............................ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
  ٤١.......................................إﻃﺎر اﻟﺘﻔﻜﲑ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ٠٣..............................................اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ
  ١٣...........................................ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
   ١٣.................................اﻟﻨﻮع واﳌﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  ١٣.....................................ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
  ٢٣.....................................اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻌﻴﻨﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ط 
 
  ٣٣...............................اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ  
  ٥٣.......................................أدوات ﲝﺜﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  ٦٣...............................ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس 
  ٧٣.....................................واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺢ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
  ٢٤.......................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  ٥٥.............................................ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
  ٨٥........ ......................................اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ 
  ٨٥. ...........................................اﺳﺘﻨﺘﺎج:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  ٨٥..........................................اﳌﻘﱰﺣﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
  
  
   
ي 
 
  دﻓﺘﺮ اﻟﺠﺪول
  ﺻﻔﺤﺔ        ﺟﺪول                             ﻣﻮﺿﻮع                       
  ٣٤  ...........................  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰدد ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر   ١اﳉﺪول 
( ﻗﺒﻞ)إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ    ٢اﳉﺪول 
 non selpmaxe(ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ ) selpmaxe
  ٤٤  ......... إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ    ٣اﳉﺪول 
  ٥٤  ....  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
  ٧٤  ........ أﻣﺜﻠﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻤﺄﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ( ﺑﻌﺪ)ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰدد    ٤اﳉﺪول 
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ا(ﺑﻌﺪ)إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ   ٥اﳉﺪول 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ) selpmaxe non selpmaxe(ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٩٤  ............................................ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ (ﺑﻌﺪ)ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ   ٦اﳉﺪول 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ) selpmaxe non selpmaxe(أﻣﺜﻠﺔ
ك 
 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٠٥  ............................................ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤
 ٢٢، اﻹﺻﺪار  SSPSﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام    ٧اﳉﺪول 
  ٢٥  ...........................  ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼج swodniWﻟﻨﻈﺎم 
 ٢٢، اﻹﺻﺪار  SSPSﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام    ٨اﳉﺪول 
  ٣٥  ............................  اﻟﻌﻼج ﺑﻌﺪswodniWﻟﻨﻈﺎم 
  ٤٥  ...........  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ٩اﳉﺪول 
ل 
 
  ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
  اﻗﺮأ اﻟﻤﺤﺒﺔ:   اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  ٩٧٠٥١١٠٠٢٠٢:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ:   اﻟﻜﻠﻴﺔ
  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:   اﻟﻘﺴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ( selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج :   اﻟﺒﺤﺚ
  ﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ  (selpmaxe  non selpmaxe) أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺗﺒﺤﺚ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، . ﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻘﺒﻞإﻧﺮﻳﻜﺎﳒ٤ﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ر ﻛﻴﻔﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪ( ١: )وﻫﻲ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ( ٢)ﺄﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑأﻣﺜﻠﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﳕﻮذج
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ( ٣) ﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﻴاﻟﺘﻌﻠ ﳕﻮذج ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤
 ٤ﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻨﻤﻮذجﺗﻄﺒﻴﻘﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ 
 .إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
ﰲ  ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲﻛﺎن ﻋﺪد . اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻊ  ﺞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤ
ﺷﺨًﺼﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ٨٢١ﺞ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤اﳊﺎدي ﻋﺸﺮﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ  ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
،  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻐﲑﻳﻦوﻃﻌﺮﻓﺔ . gnilpmaS evisopruPﺷﺨًﺼﺎ ﰎ أﺧﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت  ٧٤اﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ و . اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أداة اﺧﺘﺒﺎر أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻜﻞ ﻋﻴﻨﺔ
  .وإﺣﺼﺎءات اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ﳕﻮذج اﺳﺘﺨﺪام  ﻗﺒﻞاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ إ ﰒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ . ٪٠٧,١٦اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔﻣﻊ  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﻓﺌﺔ ﰲ  32,93ﲟﻌﺪل أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ 
-Tاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ٪ ٩٠.٨٦ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ ﻓﺌﺔ ﳕﻮذج أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ 
وﻳﺘﻢ  0H، ﰒ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ  ٥٠.٠، أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل  ٠٠٠( .اﻟﺬﻳﻞ - ٢. )ﺣﺼﻠﺖ ﺳﻴﺞtseT
 selpmaxe(اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﺒﲑة ﺑﲔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﲝﻴﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك .aHﻗﺒﻮل
 ٤ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ) selpmaxe non
  .إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
م 
 
، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻔﻜﺮ اﳌﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻼﻣﺬﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ (١:)اﻗﱰاﺣﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ  أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﳕﻮذج ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ (٢).ﰲ ﺗﻌﻠﻢأﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻟﻠ
 .ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم (٣).ﺗﻌﻠﻢ
 ١
 
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺠﻬﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﳉﺴﺪﻳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ
ﻟﻜﺬاﻟﻚ، اﻟﻨﻀﺞ اﳌﻨﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ  ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺳﻮف ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮﻣﻦ 
  ١.ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﱃ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺣﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل و اﳌﺮاﻫﻘﲔ 
  ٢.ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ واﳉﺎﻣﻌﺎت  ﺪف ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات
ﺑﻴﻨﻤﺎ، ﰲ اﻟﻘﻤﻮس اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻛﺒﲑ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺨﺺ أو اﳌﺨﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻨﻀﺞ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻮاﻓﻖ وﺳﻠﻮك اﻟﺸ
  ٣.ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺗﺪرﻳﺲ "،"ﻣﺪرﺳﺔ"ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﲔ، ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳏﺪد ﻣﻊ 
أﻛﺎدﻣﻴﺎ، ﻣﺼﻄﻠﺢ . ﺷﻔﺎف" وﺣﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ رﲰﻴﺔ"أو " اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﲨﻴﻊ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﻖ
                                                             
١
  .٢١.،ص(٣٠٠٢ف ت ﺑﻮم اﻛﺴﺮ، : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)IV .tec، malsI nakididneP tafasliF، ﻣﻴﺰس ﻋﺮف
ف ت : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)،lanoisaN nad labolG araceS nakididneP haaleT : nakididneP ratnagnePﺳﻌﻴﺪة،٢
 .١.،ص(٦١٠٢راج ﻋﺮﻓﻨﺾ ﻓﺮﺳﺪ،
٣
ف : ﺟﺎﻛرﺗﺎ)، lanoisaN nad labolG araceS nakididneP haaleT : nakididneP ratnagnePﺳﻌﯾدة،
  .٢.،ص(٦١٠٢ت راج ﻋرﻓﻧض ﻓرﺳد،
 ٢
 
  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ .  واﻟﺒﺎﻟﻐﲔاﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻹﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺒﻐﲔ
  ٤.ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻣﻊ أو ﺑﺪون ﺗﻌﻤﺪ
 وﻓﻘﺎ اﻹﻓﻼﻃﻮن، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﳎﺮد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﰲ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻋﺎﳌﻲ وأﺑﺪي، .اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، اﻟﻔﻜﺮ واﻷﺑﺪﻳﺔ. اﳊﻘﻴﻘﻲ
ن اﻟﺴﻠﻮك ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﻘﺎل ان اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻢ إذا ﻛﺎ.ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﰲ وﻗﺖ أﻓﻼﻃﻮن، . اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳋﲑ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻏﲑ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ
  ٥.ٍاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻮﺻﻰ ﺑﺸﺪة ﻟﺮﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻗﺎدة
ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﳉﺰء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ . اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺻﻐﲑة ﺟﺪا وﳏﺪودة
ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﺳﻮف ﻳﻀﺮ .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
  ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ، ﻷن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻛﻲ ﻫﺎﺟﺮ دﻳﻮاﻧﺘﺎرا ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻷﻓﺮاد 
وذات  ﺗﺎﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ إﱃ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺣﺮة، وﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺳﻌﻴﺪة، داﺧﻠﻴﺎ وﻓﻜﺮﻳﺎ
ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺮوح ﺣﺮة وﻛﺎﻣﻠﺔ وﺳﻌﻴﺪة، اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺘﻢ .ﻃﺎﺑﻊ
 ٦.ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ
                                                             
اﺑت، : ﺑﻧدوج )،nakididneParofateMnad ,iroeTnasadnaL : nakididnepeKratnagneP،ﺳدزون دﻧﯾم٤
  .٢.ص(.١١٠٢
٥
ف : ﺟﺎﻛرﺗﺎ)، lanoisaN nad labolG araceS nakididneP haaleT : nakididneP ratnagnePﺳﻌﯾدة،
  .٢.،ص(٦١٠٢ت راج ﻋرﻓﻧض ﻓرﺳد،
٦
ف : ﺟﺎﻛرﺗﺎ)، lanoisaN nad labolG araceS nakididneP haaleT : nakididneP ratnagnePﺳﻌﯾدة،
  .٠١.،ص(٦١٠٢ت راج ﻋرﻓﻧض ﻓرﺳد،
 ٣
 
  
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﲨﻬﻮرﻳﺔ 
، ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ٣٠٠٢ﻋﺎم  ٠٢اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ رﻗﻢ 
ت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻴﺴﺒﺤﻮا ﺑﺸًﺮا ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎ: ، ﻫﻮ ٣ﻣﻘﺎﻟﺔ  ٢اﻟﻔﺼﻞ 
واﳊﺬر ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﻠﻰ، وﳍﻢ ﺷﺤﺼﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ، وﺻﺤﻴﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ، وﻗﺎدرة، 
  ٧وﺧﻼﻗﺔ ، وﻣﺴﺘﻘﻠﻪ، وﻳﺼﺒﺤﻮن ﻣﻮاﻃﻨﲔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ
ذات ﻣﻐﺰى ﻛﻤﻌﻠﻢ ﳏﱰف ﻣﻊ اﳌﻬﻤﺔ " ﻣﻌﻠﻢ"ﲝﻜﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻛﻠﻤﺔ 
ﻳﻘﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻠﻢ، ﻗﺎد، دل، ﻣﺮس، ﺗﻘﻴﻴﻢ،
اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ، إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ . اﻟﺮﲰﻲ
اﻻﺣﱰاف اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎص، اﻟﱪاﻋﺔ، اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، أو اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺗﻠﱯ 
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﻨﻮن رﻗﻢ . ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺑﻌﺾ إﺷﻌﺎرات اﻷﺧﻼق
، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻨﻮن ﻣﻬﻨﺔ (sankidsis)ﺣﻮل ﻧﻈﺎم اﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ٣٠٠٢ﺗﻌﺎم  ٠٢
 kididnep. إدراج ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻊurug
ﻛﻠﻤﺔ .ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻣﻌﻠﻢ وﻣﺮب ﳘﺎ ﺷﻴﺌﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻣﻌﻨﻴﲔ ﳏﺘﻠﻔﺎن
ﰲ ﻗﻤﻮس وﺑﺴﱰ، ﻛﻠﻤﺔ . rotacudeﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻫkididnep
اﻟﺬي ﺗﻌﺎدل ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮ tsilanoitacudeأو tsinoitacudeﻫﻮ rotacude
ﻫﻮ ﻳﻌﺎدل اﻟﻜﻠﻤﺔ  urugﻣﺮب، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أو ﺧﱪء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
                                                             
٧
ف : ﺟﺎﻛرﺗﺎ)، lanoisaN nad labolG araceS nakididneP haaleT : nakididneP ratnagnePﺳﻌﯾدة،
  .٠٢،ص(٦١٠٢ت راج ﻋرﻓﻧض ﻓرﺳد،
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 nosrep eht"ذو ﻣﻌﲎ  rehcaetﰲ ﻗﻤﻮس وﺑﺴﱰ، ﻛﻠﻤﺔ . rehcaetﻣﻦ 
  ٨.أو ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ”loohcs ni yllaicepse ,hcaetohw
. ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔﻟﻠﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻌﻠﻮماﳌﻌﻠﻢ ﺗﺎﻏﻈﻴﻢ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳐﺘﺺ 
ﰲ ﺳﻴﺎق ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل . اﻟﺮﺑﺎط ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ أداﺋﻬﻤﺎ ﺧﻼل ﲢﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻗﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﻔﺎءة ﰲ إدارة ﲨﻴﻊ ﻣﻮارد اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺪراﺳﻲ، ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻲ وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﻮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻄﻼب 
ﻫﻠﲔ ﰲ {ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮى م. وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻢ اﻟﺘﺂزرﻳﺔ
 ٩.ﳎﺎل إدارة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ أو ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ﺑﺎﺳﻢ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻳﺸﻐﻞ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
ﻨﻪ وﻓًﻘﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ، اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴ
إن وﺿﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﻤﺤﱰﻓﲔ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﺮاﻣﺔ ودور . ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
 ٠١اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ وﻇﻴﻔﺔ ودور ﻣّﻠﺢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻫﻮ ذو ﻗﻴﻤﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة 
وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻘﺮآن وﰲ . ﻠمﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳاﻹﻧﺴﺎن ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﺗﺒﺎع اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ 
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  .٥.ص(.١١٠٢اﺑت، : ﺑﻧدوج )،II tec ,nakididnepeK iseforPﺳدزون دﻧﯾم،ﺣﯾر،
  .٧.ص(.١١٠٢اﺑت، : ﺑﻧدوج )،II tec ,nakididnepeKiseforPﺳدزون دﻧﯾم،ﺣﯾر،٩
٠١
 .٠١.ص(.١١٠٢اﺑت، : ﺑﻧدوج )،II tec ,nakididnepeKiseforPﺳدزون دﻧﯾم،ﺣﯾر،
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وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﻨﺘﺨﺐ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻛﻼم . ﺑﻌﺾ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ
 ١١.اﷲ وﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ
إن وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺪ ﻟﻌﺐ دورًا ﻫﺎًﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻄﻮر 
ﻬﺎ ﻋﻦ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠ. اﻹﺳﻼم ﰲ اﻷرﺧﺒﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻴﻼدي
 ٢١.وﺟﻮد اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ إﱃ 
ﻣﮭﺎرات : اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻫﺬا ﻷن . ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ أداة ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ أو ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ أو ﻳﻘﺮأﻩ ، وﻟﻜﻦ أﻳًﻀﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ٣١.ﻟﻔﻬﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﻔﻬﻲ واﻟﻜﺘﺎﰊ
ﻳﺒﺪو أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻣﺎ ﳛﺪث ﻫﻮ أن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻻ . اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
ﺑﻮﻋﻲ ، ﻳﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن . ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن وﻳﻘﺮأون اﻟﻜﺘﺐ دون ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎﻳﻌﺮﻓﻮن إﻻ 
                                                             
١١
ﻋﻼإﻟدﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻣﻛﺎﺳر )،sigolodoteM nad kitsiugniL nauajniT : barA asahaBﺳﻠﻣﺎ اﻧﺗﺎن،
  .ٍ ١٧.ص(.ﻓرس
٢١
ﻋﻼإﻟدﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻣﻛﺎﺳر )،sigolodoteM nad kitsiugniL nauajniT : barA asahaBﺳﻠﻣﺎ اﻧﺗﺎن،
  .١٧.ص(.ﻓرس
ﺳﯾرة ذاﺗﯾﺔ أﻓرﯾﻧو : ﺑﺎﻧدوﻧﺞ)،  barA asahab narajagnep igolodotem nad igetartSﺎﻧﺎﻧﺞ ﻛوﺷﯾم ، ﻧ٣١
  .١.ص(. ٦١٠٢ ،راﯾﺎ
 ٦
 
  
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺮف . ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮ ﺳﺆال ﳐﺘﻠﻒ. اﻟﻔﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم
 ٤١.ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ. ﺑﺄ ﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺒﺐ ﻛﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺪرس ﺛﺎﻧﻮي،ﺑﺴ
و أﻳﻀﺎ ﻷن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻢ أﻗﻞ . ﻋﺪم ﻓﻬﻢ اﳌﻮﺻﻮع اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢ
ﰒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎءج . ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
وﺟﻮد ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة  اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ رﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻜﺮة، 
اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺮب ﻋﻨﻬﻢ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﺰﻳﺎدة  اﳌﻬﺎرات، اﻟﻘﻴﻢ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑ، وﻓﻬﻢ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎرت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻄﻼب ٥١اﳉﻮادة واﻹﳒﺎز اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
وﻳﻜﺘﺒﻮن ﰲ ﺳﻜﻞ وﺻﻒ، ﰒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳚﺮب ﻷﺳﺘﻌﻤﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻰ 
ﻫﻮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﳕﻮذج . اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺘﻴﻨﺸﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
  .(selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﻫﻮ ﳕﻮذج  ( selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﻰ 
اﺳﺘﺤﺪام ﻫﺬا وﺳﺎﺋﻂ . اﻟﺪراﺳﻰ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻮر ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
                                                             
٤١
 .TP: ﺟﺎﻛﺮت)،niaseD iulaleM namahameP narajagnePﻏراﻧت وﻏﯾﻧس و ﺟﻲ ﻣﺟﺗﻎ،
  .٤٦.ص(.٢١٠٢،skednI
٥١
  .٢٣.ص،(١١٠٢،DSTC: ﯾﻐﯿﺎﻛﺮﺗﺎ)fitkAnarajalebmePigetartSﺣﯾﺷﺎم زﯾن، 
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اﻟﺼﻮرﲨﻌﺖ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮر إﱃ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﺻﻒ 
  ٦١.اﳌﺨﺘﺼﺮ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻫﻮل ﰲ اﻟﺼﻮر
ﺣﱵ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﻞ . ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮر ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺼﻮر اﻟﻄﻼب ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻧﺘﺒﻪ ﺑﺎأﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺴﺎم أو ﺳﻲء اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻨﻈﺮون 
اﻟﺼﻮر ﻳﺴﺘﻄﻊ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺬي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺪراس
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻷن ﺻﻮرة ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﱵ ﺳﻬﻞ ورﺧﻴﺺ وﻛﺒﲑ ﻣﻌﻨﻬﺎ 
ﻷن اﻟﺼﻮر، ﲡﺮﺑﺔ، وﻓﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻛﺜﺰ اﻧﺘﺸﺎرًا،أﻛﺜﺮ . ﻤﻬﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ
  ٧١وﺿﻮﺣﺎ وﻻﻳﻨﺴﻰ اﻟﺸﺒﺎب، وأﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻗﻲ ذﻛﺮﻳﺎت و ﲨﻌﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﻳﻌﻠﻢ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
 ﺪف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ .اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﻬﻮم وﲢﻠﻴﻠﻪ ( selpmaxe
أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ : ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﱃ إﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﻴﺌﲔ
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﺟﻮد ، واﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ( selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ
ﺗﻮﺿﻴًﺤﺎ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ أن  selpmaxEﻳﻘﺪم .ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﻼﳘﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة
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 ayaG padahreT elpmaxE noN elpmaxE narajalebmeP ledoM huragneP”,ﻋﻧدى ﻧﻔرﯾﺄﻧط،  
  I iregeNamSspI iX saleKawsiSharajeSrajaleBlisaH naD lausiV rajaleB
ﺔ ﻛﻠﯿﺔ ﺛﺄون اﻟﺘﺪرﯾﺲ و ﻋﻠﻮم اﻟﺪرﺳﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌ: ﺑﻨﺪار ﻟﻨﻒ )اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ”6102/5102  narajAnuhaTgnugAhitupeS
 TP: ﺿﯿﻘﻚ)narajalebmePledoM ledoMاﺳﺘﺸﮭﺪ ﻓﻲ رﺳﻤﻦ،. ١١.،ص(٧١٠٢ﻟﻨﻔﻮن،
  .٧٦.،ص(٢١٠٢،odnifarGajaR
 ayaG padahreT elpmaxE noN elpmaxE narajalebmeP ledoM huragneP”,ﻋﻧدى ﻧﻔرﯾﺄﻧط، ٧١
  I iregeNamSspI iX saleKawsiSharajeSrajaleBlisaH naD lausiV rajaleB
ﻛﻠﯿﺔ ﺛﺄون اﻟﺘﺪرﯾﺲ و ﻋﻠﻮم اﻟﺪرﺳﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ : ﺑﻨﺪار ﻟﻨﻒ )اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ”6102/5102  narajAnuhaTgnugAhitupeS
  ١١.،ص(٧١٠٢ﻟﻨﻔﻮن،
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ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻓﻜﺮة elpmaxE-noNﻳﻜﻮن ﻣﺜﺎًﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ، ﰲ ﺣﲔ أن
  ٨١.ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﻴﺲ ﻣﺜﺎًﻻ ﳌﺎدة ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﳌﺎم اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ "، ﺳﻼﻣﻴﻂوﻓﻘﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘﺎﺳﺔ 
  ٩١."اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر أو ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻮن إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻤ"وﻓﻘًﺎ ﻷوﻣﺎر ﻫﺎﻣﺎﻟﻴﻚ ، 
وﺗﻄﻮر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ 
  ٠٢."ﻣﺪارس أﺧﺮى ، ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﳌﺪرﺳﺔ اﻵن
ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴ
ﻔﻴﺪ ﺑﺄن أﻫﻢ ، ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﰲ 
اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻣﻊ  . ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ أﻗﻞ ﺑﺎﻟﺪرس اﻟﻌﺮﰊاﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﺰال أﻗﻞ دﻗﺔ ﺣﱴ
وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﳌﺆﻟﻔﻮن أن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﳕﻮذج ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
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اﳌﺸﻜﻠﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ 
 ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ أﻣﺜﻠﺔﻟﺬا ﺳﻴﻘﻮم اﳌﺆﻟﻔﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ا.ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻗﺪرة ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮع 
، .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﲝﻴﺚ ﺗﺰداد اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
  .وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ "وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ أﻋﻼﻩ ، ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺟﺮاء ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  (selpmaxe  non selpmaxe)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﳕﻮذج 
 ".إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  اﻟﺒﺤﺚ ﺸﻜﻠﺔﻣ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ ، ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ر اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ ﻛﻴﻔ .١
 ﺄﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑأﻣﺜﻠﺔ؟اﻟﺘﻌﻠﻤ ﳕﻮذجﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻘﺒﻞإﻧﺮﻳﻜﺎﳒ٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﳊﺎدي .٢
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ؟ ﳕﻮذج ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ٠١
 
  
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك  .٣
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ ﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻨﻤﻮذجﺗﻄﺒﻴﻘ
  ؟إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﺚﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤاﻏﺮاض و : ااﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺚاﻟﺒﺤاﻏﺮاض  .١
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ   (أ
  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ؟ ﻘﺒﻞإﻧﺮﻳﻜﺎﳒ ٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ   (ب
  ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ؟ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻄﺒﻴﻖ  اﺧﺘﻼﻓﺎتﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى   (ج
 ٤اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ؟إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ .٢
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ، ﲟﺎ 
  :ﰲ ذﻟﻚ
 اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ( أ
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ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻀﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮاﺟﻊ أو ﻣﺪﺧﻼت 
 .اﻵﺧﺮﻳﻦ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذج أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ 
 
  
 ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ( ب
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ، ﺗﻌﻠﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت  (١
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ وﲢﺴﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب 
 .اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ، زﻳﺎدة اﳊﺎﻓﺰ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ  (٢
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻔﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ، اﻛﺘﺴﺒﻮا اﳋﱪة واﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ إﺟﺮاء  (٣
اﻷﲝﺎث وﺗﺪرﻳﺐ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻢ ، 
وﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن 
ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ، ﻳﻘﻮم . اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 .ﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ا
  ﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮعﺗﻌﺮﻳﻔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 ٢١
 
  
ﻳﻬﺪف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﱵ 
ﰎ وﺻﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات .١٢ﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴﺎواة ﺑﲔ اﻹدراك واﻟﻘﺮاﺗﻌﺘﱪ ﲟ
  :ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  ( selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ .١
أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﻲ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺼﻮر  
أﺷﺨﺎص ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﲢﻠﻴﻞ  ٥- ٣ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
 .اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﻓﻘﺮة ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ .٢
ﺗﻘﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ا ﺎل اﳌﻌﺮﰲ 
أﻣﺜﻠﺔ  ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ، ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ، واﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ
  .ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
                                                             
١٢
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
 (selpmaxe  non selpmaxe)ﺄﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻤ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 (selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﻓﻬﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ   (أ
اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺻﻮرا ً
اﳌﺜﺎل ﻫﻮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺜﺎل ﻏﲑ .ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﱃ إﻋﺪاد اﻟﻄﻼب .ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ إﺗﻘﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻄﻼب
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﻴﺌﲔ ﻳﺘﺄﻟﻔﺎن ﻣﻦ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل وﻟﻴﺲ ﻣﺜﺎًﻻ 
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺎﱄ ، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﻼﳘﺎ وﻓًﻘﺎ 
ء ﻣﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺜﺎًﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻳﻘﺪم اﳌﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴًﺤﺎ ﻟﺸﻲ.ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﺪم ﻣﺜﺎل ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء 
  ١.ﻟﻴﺲ ﻣﺜﺎًﻻ ﳌﻮﺿﻮع ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
                                                             
١
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ﻣﺜﺎل ﻏﲑ اﳌﺜﺎل ﻫﻮ ﳕﻮذج ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺪاد اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت أو 
اﳌﺨﻄﻄﺎت أو اﳉﺪاول وﻓًﻘﺎ ﳌﻮاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ، أو ﻋﺮض 
، ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  PHO / DCLاﻟﺮﺳﻢ أو اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺷﺔ 
إﱃ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﳝﻲ ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ ، وﻋﺮض ا ﻤﻮﻋﺔ ، 
  ٢.واﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻏﲑ "و " اﳌﺜﺎل"ﳕﻮذج اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﻣﺜﺎل ﻏﲑ ﻣﺜﺎل أو ﻳُﻌﺮف أﻳًﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ 
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ . ﻫﻮ ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻮر ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ" اﳌﺜﺎل
واﺳﺘﺨﺪام أداة اﻟﺮﺳﻢ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة ﰲ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ 
  ٣.ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺼﻮرة
ﻟﺬﻟﻚ .ﻴﺢ ﻓﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔاﻟﺼﻮر ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻮﺿ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮر اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﻔﺘﻮا اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ اﻷﺷﻴﺎء 
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺼﻮر أن .أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﱂ ﺗَﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪرس
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٣
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ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﻮر ﺗﺘﻀﻤﻦ 
ﻷن اﻟﺮﺳﻢ .اﻟﺘﺪرﻳﺲوﺳﺎﺋﻂ ﺳﻬﻠﺔ وﻏﲑ ﻣﻜﻠﻔﺔ وﺗﻌﺰز ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻗﻴﻤﺔ 
، واﳋﱪة ، وﻓﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﺻﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎًﻋﺎ ، وأﻛﺜﺮ وﺿﻮًﺣﺎ ، وأﻗﻞ 
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﺴﻴﺎﻧًﺎ ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﰲ ذﻛﺮﻳﺎت وﲨﻌﻴﺎت 
  ٤.اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻫﻨﺎك ﺳﺘﺔ ﺷﺮوط ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮرة ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ 
 :اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺘﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻴﻘﻲﺣﻘ (١
ﳚﺐ أن ﺗﺼﻒ اﻟﺼﻮرة ﺑﺼﺮاﺣﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس 
  .ﻳﺮون اﻟﺸﻲء اﳊﻘﻴﻘﻲ
 ﺑﺴﻴﻂ (٢
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺼﻮرة واﺿًﺤﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻊ 
  .إﻇﻬﺎر اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮرة
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 .اﳊﺠﻢ اﻟﻨﺴﱯ (٣
  .ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺼﻮر ﺗﻜﺒﲑ أو ﺗﺼﻐﲑ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
ُﺗﻈﻬﺮ ﻻ  .ﳚﺐ أن ﲢﺘﻮي اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ أو إﺟﺮاء (٤
اﻟﺼﻮرة اﳉﻴﺪة اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻤﺖ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮض 
 .أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﻟﺼﻮرة اﳉﻴﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻴﺪة ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف  (٥
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳉﻮدة أﻗﻞ ، إﻻ أن رﺳﻮم . اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ
ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮر ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻦ ووﻓًﻘﺎ  (٦
 ٥.اﻟﱵ ﳚﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
   (selpmaxe non selpmaxe)ﺄﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﺧﻄﻮات ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻤ    (ب
ﻋﻠﻰ ( selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﺧﻄﻮات اﻟﻨﻤﻮذج 
 :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
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 .ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت وﻓًﻘﺎ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ (١
،  PHOﻳﻌﻠﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ أو ﻳﺒﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل  (٢
 .ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻹﻳﻼء  (٣
 .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة/ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ا ﻤﻮﻋﺔ ، ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  (٤
 .ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق
 .ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ا ﻤﻮﻋﺎت أﻋﻄﻴﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻘﺮاءة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ (٥
ﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ، ﻳﺒﺪأ ﻧ/ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت  (٦
 .اﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺷﺮح اﳌﺎدة وﻓًﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
 ٦.اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج (٧
، أﻣﺜﻠﺔ ﺧﻄﻮة اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﺳﻮﻓﺮﺟﻮﻧﻮأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  :اﻟﺘﺎﱄ
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ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ أﻫﺪاف  (١
اﻟﺼﻮرة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺻﻮرة ذات ﺻﻠﺔ .اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺈرﻓﺎق ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺔ أو ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ  (٢
، إن وﺟﺪت ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳًﻀﺎ  PHO / DCLﺧﻼل ﺷﺎﺷﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ .اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز اﻹﺳﻘﺎط
أﻳًﻀﺎ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻹﻋﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﰎ 
 .إﻧﺸﺎؤﻩ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻹﻳﻼء  (٣
دع اﻟﻄﻼب ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻟﺼﻮر .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة/ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
ﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﻳﻔﺤﺼﻮ ﺎ ، ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ، ﻳﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻢ أﻳًﻀﺎ .ﻓﻬﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻮرة
 .وﺻًﻔﺎ واﺿًﺤﺎ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
 ٩١
 
ﻣﺘﻌﻠﻤﲔ ، ﻳﺘﻢ  ٣- ٢ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  (٤
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ 
 .ﻓﻀﻞ إذا ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢاﻟﻮرق اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺳﻴﻜﻮن أ.اﻟﻮرق
ﻳﺘﻢ .ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻘﺮاءة ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ (٥
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 .ﳑﺜﻠﻲ ﳎﻤﻮﻋﺎ ﻢ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ، ﻳﺒﺪأ / ﺑﺪًءا ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت  (٦
ﺑﻌﺪ .اﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺷﺮح اﳌﺎدة وﻓًﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻠﻴﻞ اﻟﻄﻼب ، ﰒ ﺑﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺸﺮح اﳌﺎدة وﻓﻘﺎ ﻓﻬﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢ
 .ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﻮن واﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﻮاد وﻓًﻘﺎ ﻷﻫﺪاف  (٧
 ٧.اﻟﺘﻌﻠﻢ
 selpmaxE noN selpmaxEﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ  (ج
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 :ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﺜﺎل اﳌﺜﺎل ﳕﺎذج ﻏﲑ اﳌﺜﺎل
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻳﻐﺎدر اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ  (١
 .ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﻬﻮم ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻖ وأﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴًﺪا
ﻳﺸﺎرك اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف ، ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ  (٢
ﺗﺼﻮر اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﺜﺎل وﻏﲑ 
 .اﳌﺜﺎل
ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺧﺼﺎﺋﺺ  (٣
اﳌﻤﻜﻦ ، ﻻ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺰء ﻏﲑ اﳌﺜﺎل 
ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﲰﺎت اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي 
 .ﰎ وﺻﻔﻪ ﰲ ﻗﺴﻢ اﳌﺜﺎل
  :وﻗﻠﺔ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺜﺎل ﻏﲑ اﳌﺜﺎل ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى
 ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد ﰲ ﺷﻜﻞ ﺻﻮر (١
 ١٢
 
 ٨ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ (٢
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  اﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ   (أ
ﲢﺪد ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻮدﺟﺎﻧﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﻐﻴﲑات ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ 
أﺳﺎًﺳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲟﻌﲎ أوﺳﻊ ﻳﻐﻄﻲ ﳎﺎﻻت اﻹدراك واﻟﻮﺟﺪان 
  ٩.واﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
. ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﳘﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻣﻮس إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻛﺒﲑ ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺷﻲء ﰎ 
إﳒﺎزﻩ ﳑﺎ ﰎ إﳒﺎزﻩ أو ﻣﺎ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﲤﺎًﻣﺎ 
ﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك وﺑﺎﻟ.ﻟﻠﺴﻠﻮك
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ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲟﻌﲎ أوﺳﻊ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ 
  ٠١.واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﰲ (١
. اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ
م وآﺧﺮون ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﳒﺎﻣﲔ إس ﺑﻠﻮ 
ﻓﺈن ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أو 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﻮة ، ﲟﻌﲎ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﻫﻮ 
ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺠﻮة ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ . أدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ
  .واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻮﻟﻴﻒ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ (٢
اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺘﺪﺧﻴﻞ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﱡﻢ
اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪرك 
اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ، ﰒ ﻳﺘﺨﺬون ﻣﻮﻗًﻔﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ 
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ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ .ﺟﺰًءا ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺣﱴ 
ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  (٣
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻔﺮدي
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ اﳊﺮﻛﺎت اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 
 أﳕﺎﻃًﺎ ﳏﺪدة ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ أو اﳌﻬﺎرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﺴﻞ .اﳌﻬﺎرات
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻌﻠﻢ .ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻣﻞ
اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﳉﺴﻢ 
، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷدوات اﳊﺴﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ 
  ١١.اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة
                                                             
١١
  .١٤-١٢.،ص(٢١٠٢،sserP ytisrevinU niddualA: ﻣﻛﺎﺳر)saleKnaialinePﺷﻣﺷوﺿوھﺎ، 
 ٤٢
 
، ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻌﻮ اﻟﺪﻳﻦ وﻳﻨﺎﺗﺎ ﻓﻄﺮااﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ ﻟ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺬي ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ .إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﳑﻴﺰ
اﻹﳒﺎز ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ . واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ط ﻣﺎﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﻧﺸﺎ
اﻹﳒﺎز ﻫﻮ ﻗﺪرة . واﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  ٢١اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﻧﺸﺎط ﻣﺎ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ أﻋﻤﺎل  ﻣﺪﺟﺄونﻮ دﻣﻴﺎﺗﯩوﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﻠﻢ ، ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ .اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻼب ، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ  ﺎﻳﺔ .ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ٣١.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ذروة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
                                                             
٢١
أودﯾن وﻧﺎﺑﺗرا،  
  .٠١،ﺻﺰ(٧٠٠٢،akubretsatisrevinUnatibrenePtasuP:ﺟﻜﺎرﺗﺎ)،rajalebmePnadrajaleBiroeT
٣١
  .٤-٣.،ص(٦٠٠٢،atpiCakeniRﺟﻜﺎرﺗﺎ،)،narajalebmePnadrajaleBدﻣﯾﺎﺗﻰ و ﻣدﺟﺄون، 
 ٥٢
 
ﻢ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠ ﻃﺎﻧﻐﺮاﻳﺸﺮح ﺳﻮراﺗﻨﺎ 
اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ رﻣﻮز أو أرﻗﺎم أو ﺣﺮوف أو ﲨﻞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻜﺲ 
  ٤١.اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ
، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﺪرﻣﻨﺸﺎةﺣﺴﺒ
ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ . اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ أرﻗﺎم
  ٥١.ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﺳﺘﺨﺪام "ﰲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ  ﺟﻴﺠﻲ رﲪﺎتﻳﻘﻮل 
اﻷرﻗﺎم ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر أو إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓًﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، أو 
ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ إﺗﻘﺎن اﻟﺪروس ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ 
  ٦١".ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
                                                             
٤١
: ﺟﻜﺎرﺗﺎ)،aynnakididneP margorP nad lamroN repuS kanAﺳراﺗﯾﻧﺎ ﺗرطﺎﻧﻐرا،  
  .٣٤.،ص(١٠٠٢,araskAaniB
  .٣١.،ص(٦٠٠٢، PNU: ﺳﻤﺎرا)،saleKnakadniTnaitilenePدرﻣﻧﺷﺎ، ٥١
٦١
  .١،ص(٤٠٠٢،PNU: ﺟﻜﺎرﺗﺎ)،,narajagnePisaulavEآﺑدﯾن،  
 ٦٢
 
اﻟﱵ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: إن رأي ﺷﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮ دﺟﺎﻣﺎر ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ
ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺮات ﻇﻬﻮر ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻔﺮد  
  ٧١.ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
   
                                                             
٧١
  .٣٢.،ص(٦٩٩١،atpiCakeniR: ﺑﺎﻧﺼﺞ)،rajaleBigolokisP ,ﺷﯾف اﻟﺑﺣر دﺟﺎﻣﺎر،  
 ٧٢
 
  
إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﳌﺎم اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ "،  ﺴﻼﻣﻴﻂوﻓﻘﺎ ﻟ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  ٨١".اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻘﺎﺳﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر أو ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻤﻮن إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت "وﻓﻘًﺎ ﻷوﻣﺎر ﻫﺎﻣﺎﻟﻴﻚ ، 
اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻄﻮر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
  ٩١".اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﻣﺪارس أﺧﺮى ، ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﳌﺪرﺳﺔ اﻵن
  ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب(ب
  :اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﲢﻘﻴﻖ اﻣﺘﺼﺎص اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ، ﺳﻮاء  (١
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺳﻌﺔ اﻻﻣﺘﺼﺎص .ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت
ﻫﺬﻩ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ 
 (MKK)اﻻﺳﺘﻨﻔﺎد 
                                                             
٨١
 ajaR TP: ﺟﻛﺎرﺗﺎ)،aynihuragnepmeM gnay rotkaF-rotkaFnadrajaleBﺣﻧﺻرا وﺟﺎﯾﺎ،  
  .٠٣.،ص(٠١٠٢،adasrePodnivarG
٩١
  .٣٠١.،ص(٩٠٠٢،araskAimuB TP: ﺑﻧﺿﺦ)،rajagneMrajaleB sesorPﻋﻣرﺣﻣﺎﻟك، ’ 
 ٨٢
 
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﰲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰎ . ب (٢
 .ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت
وﻣﻊ ذﻟﻚ ، وﻓﻘﺎ ﳌﺆﺷﺮ ﺳﻴﺌﻴﻒ ﺑﺎﻫﺮي ﺟﺒﺎرا وأﺳﻮان زﻳﻦ اﻟﱵ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﻨﺠﺎح ، ﻓﺈن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
  ٠٢.اﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  (ج
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ  ﺎﻳﺔ وﺣﺪة 
ل إن اﻟﻄﻼب وﻳﻘﺎ.اﻟﺪروس ﻛﻤﺎ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ .ﻳﻨﺠﺤﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ إذا ﺣﻘﻘﻮا اﻹﳒﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ .ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ، ﻣﺜﻞ 
ﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫ.اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ١٢.اﻟﻄﻼب اﳋﺎرﺟﻴﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ
                                                             
٠٢
  .٢١.،ص(٢٠٠٢ atpiCakeRaniB: ﺟﻛﺎرﺗﺎ)،rajagneMrajaleBigetartSﺷﯾف اﻟﺑﺣر و أﺳوان،  
١٢
 tnioPrewoP nautnabreB selpmaxE noN selpmaxE ledoM narajalebmeP“ﺳﺳﺎﻧﺗﻲ، . ر  
  .٥٢١.،ص(٤١٠٢أﻛﺗوﺑﯾر ) ٢رﻗم  ٣loV”apIrajaleBlisaHnaktakgnineMkutnU
 ٩٢
 
  إﻃﺎر اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ .اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، .ﻫﻮ اﻟﻘﺒﻄﺎن اﻟﺬي ﺳﻴﻮﺟﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
، ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﲰﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ، .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
  .ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ أﺳﻬﻞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
إن ﺧﻄﺄ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻗﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻌﻠﻤﻮن ﻓﻘﻂ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳌﻌﻠﻢ ، دون اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﺎدة ﻣﺎ ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﳌﺘ
  .وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﳔﻔﺎض ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ.ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻤﻖ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻋﻄﺎء وﺻﻒ أو ﺷﺮح 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ . ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ وﻗﺖ وﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻨﲔ
  .ﻌﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﻌﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺸ
 ﻳﺐرﻧﻲﺣﻴﺚﺳﻴﺘﻢﺗﺪوﻟﺘﻌﺎا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا اعﻧﻮأ ﻲه ﻣﺜﻠﺔأ ﻣﺜﻠﺔﻏﻴﺮأ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .ﻟﺘﻌﻠﻢا افﺪأﻩ ﻋﻠﻰﺣﻞﻣﺸﻜﻠﺔﺗﻨﺎﺳﺐبﻟﻄﻼا
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وذﻟﻚ .واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺼﻮر اﳌﻌﻄﺎة ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﺮد
وﲢﻔﻴﺰ اﻟﻔﻀﻮل واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ .اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ 
  .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ، ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ 
ﲝﻴﺚ ﻳﺰداد ﻓﻬﻢ .اﻟﺼﻮر وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، وﻟﻴﺲ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
را ﻢ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎ.اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ
وإﳚﺎد ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ ﺎ ، وﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
  .اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻓﻀﻞ
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن إﻃﺎر اﻟﺬﻫﻦ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ واﺿًﺤﺎ ، ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﺨﻄﻄﺎت 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  
 
  
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  اﺧﺘﻴﺎر ﳕﻮذج
أﻗﻞ دﻗﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 selpmaxEﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج
 selpmaxE non
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ 
ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 
 اﻟﻄﻼب
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  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ
إن ﻓﻬﻢ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ، ﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ 
ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ .ﺗﺰال ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﺧﺘﺒﺎر ﲡﺮﻳﱯ
ﻳﻘﱰح (.وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ)واﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻤﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮأي 
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻓﻘﻂ ﻛﺤﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﱪر اﻟﻘﺒﻮل أو 
  .اﻟﺮﻓﺾ
  :اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت "
ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ  إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺦ ٤اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ 
 ".( selpmaxe  non selpmaxe)أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺎﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺠ
  اﻟﻨﻮع واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول   .١
  أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﻮث  (أ
-arPfitatitnauKﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دراﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم .nemirepskE
  ١.أي ﻓﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺘﻐﲑاﻟﻔﺼﻞ دون 
  ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ (ب
، ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺦ ٤اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ 
  .ﺒﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺟﻨﻮب ﺳﻮﻻوﻳﺴﻲإﻧﺮﻳﻜﺠ،ﻣﻴﻮا
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ   .٢
-tseterp puorg enOﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ
ﻳﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة دون أي ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﲝﺚ، ngised tsettsop
ﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻼج ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ .ﻣﻘﺎرﻧﺔ
أﻣﺜﻠﺔ وإﻋﻄﺎء ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼج اﳌﻘﺪم ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ 
 :اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ. أﻣﺜﻠﺔ
 
                                                             
١
  .٣٩.،ص(٥١٠٢،odniparG ajaR TP: ﺟﻜﺎرﺗﺎ)،nakididnePnaitilenePigolodoteMﻋﻣزﯾر،  
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ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﻄﺎء اﻟﻌﻼج ﰲ ﺷﻜﻞ  اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ)ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي : 1O
 (.ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎء اﻟﻌﻼج ﰲ )ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺨﺘﱪ : 2O
  (ﺷﻜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
  ٢إﻋﻄﺎء اﻟﻌﻼج ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ: X
  اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻌﻴﻨﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ .3
 ﺳﻜﺎن  ( أ
/ اﻟﺴﻜﺎن ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎت 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﳍﺎ ﺻﻔﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
ﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ ٣.ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﰒ اﺳﺘﺨﻼص اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
 ٤اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲨﻴﻊ ﻃﻼب 
 .ﻃﺎﻟﺒﺎ ٨٢١ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺦ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ
  
 ﻋﻴﻨﺎت  ( ب
                                                             
  .٧٩.،ص(٥١٠٢،odniparG ajaR TP: ﺟﻜﺎرﺗﺎ)،nakididnePnaitilenePigolodoteMﻋﻣزﯾر، ٢
٣
  .٧١١.،ص(٠١٠٢،atebaflA VC: ﺑﻨﺼﻮج)،nakididnePnaitilenePedoteMﺳﻐﯾﯾﺎن، 
 2O     X      1O
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واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻛﺒﲑًا ، وﻣﻦ ﻏﲑ اﶈﺘﻤﻞ أن .اﻟﺴﻜﺎن
ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﳊﺎﻟﻴﲔ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﺴﺒﺐ 
  ٤.ﳏﺪودﻳﺔ اﻷﻣﻮال واﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻮﻗﺖ
ﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﰎ إﺟﺮاء ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌ
ﲢﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ gnilpmaS evisopruPﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺪد   AIM IX٣ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ.اﻟﺒﺎﺣﺚ
  .ﻃﺎﻟﺐ ٧٤
  ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﺑﻊ  .٤
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳋﻄﻮة اﻷﻛﺜﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ، 
  ٥.ﻷن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ 
ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق . اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
 
                                                             
٤
  .٨١١.،ص(٠١٠٢،atebaflA VC: ﺑﻨﺼﻮج)،nakididnePnaitilenePedoteMﺳﻐﯾﯾﺎن، 
٥
 VC: ﺑﻨﺼﻮج)،D&R nadfitatilauKfatitnauKnaitilenePigolodeteMﺳﻐﯾﯾﺎن، 
  .٤٢٢.،ص(٠١٠٢،atebaflA
 ٤٣
 
  
 ﻣﻼﺣﻈﺔ  ( أ
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ ﳉﻤﻊ 
ﻳﻌﺘﻤﺪ .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺴﻠﻮك ﻳﻜﻮن أﻗﻞ دﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن
  ٦.اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﳌﺨﺰون أو اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﳉﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ .اﻟﻌﻤﻞ
  .اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ وﻗﺖ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻔﻬﻢ
  ﺗﻮﺛﻴﻖ  (ب
إذا ﰎ ﲨﻊ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت   
اﻟﻜﺘﺐ وا ﻼت واﻟﺼﺤﻒ : اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات
وا ﻼت وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎط وﳏﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻗﻮاﺋﻢ 
  ٧.اﻟﻘﻴﻢ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻨﺼﻮص واﻟﻨﻘﻮش وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﻀﺨﻢ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ   
 .اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﳌﺮاﻗﺒﺔ
                                                             
٦
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  اﺧﺘﺒﺎر  (ج
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
واﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺬﻛﺎء 
  ٨.واﻟﻘﺪرات أو اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ، 
اﻻﺧﺘﺒﺎر )ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷوﱄ . ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء
 (.ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر)ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وا( اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
  أدوات ﺑﺤﺜﻴﺔ  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ.٥
أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أدوات ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو 
  .ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲝﺜﻴﺔ أو ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف
اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أدوات اﺧﺘﺒﺎر وﻏﲑ اﺧﺘﺒﺎر 
  :، واﻟﱵ ﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢورﻗﺔ   ( أ
                                                             
٨
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ﲢﺘﻮي ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ اﻷﻣﺜﻠﺔ 
  .اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
  
  ﺗﻮﺛﻴﻖ  (ب
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻀﺨﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء 
اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻫﻮ رﲰﻲ ، ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، 
 .، اﳌﻮﻇﻔﲔ( اﳌﺪرﺳﲔ)اﳌﺪرﺳﲔ 
  اﺧﺘﺒﺎر   (ج
ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻫﺬا .اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺘﺎﺑﺔﻳﺘﻢ 
ﻳﺘﻢ .اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻌﺪي)إﻋﻄﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ وﺻﻔﺢ ﰲ .اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ وﻗﺖ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺪي ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻳﻄﻠﺐ ﺷﻜﻞ وﺻﻒ ، وﻳﺘﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻤﻬﻴ
 .ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻮﻓﲑﻩ
  ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  .٦
 :ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔوأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  ﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲﲢﻠﻴﻼ .١
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إﻋﻄﺎء ﻮﺻﻒ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻴﻬﻮاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬﻳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﯩ
دون ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻜﻤﺎ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﯩأو اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼﻻﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻦ ﺎﳌﺒﺤﻮﲦﺻﻮرةﻟﻠﻜﺎﺋﻨ
  .ﻌﻤﻮمﺎﻟﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﳌﻨﺘﺼﺮة أو اﻟﺴﺎري ﻋﻠﯩﻠﻼﳛأن 
 ﻠﻠﺮد ﻋﻠﯩﺼﻴﺎﻏﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺜ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲﺘﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪﻣ
  .ﻊ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﲤﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ  اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷوﱃ واﳌﺸﻜﻠﺔ
  
 .ﺠﺪوﻟﺘﻮزﻳﻌﺎﻟﱰدداﲤﻌﺎﳋﻄﻮاتﺗﺄﻟﻴﻔ  (أ 
 اﻟﻔﺎﺻﻠﺔﺎﻟﻄﺒﻘﺔﻌﺪد ﻣﻨﺣﺴﺎﺑ  (١
 9..........n gol )3,3( +1 =K
 lavretni salekhalmuj = K
 isavresbo atad halmuj = n
 amtiragol =gol
 ىﺼﻐﺮ اﻟﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﯩ ﺎﻟﻜﱪىﻀﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﲣﻔﻴ،وﻫﻮ ﺎﻟﻔﺌﺔﺣﺴﺎﺑﺼﻔ (٢
 
 :اﳌﻮاﺻﻔﺎت
 أﻋﻠﯩﺪرﺟﺔxamX=
 درﺟﺔأدﱏ nimX=
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 ﺣﺴﺎب ﻃﻮﻻﻟﻔﺌﺔ (٣
=P
 
 
 01.........
 :اﳌﻮاﺻﻔﺎت
  P =  اﻟﻔﺎﺻﻠﺔﺔﻃﻮﻻﻟﻄﺒﻘ
 ( اﳌﺪى)ﺻﻒR=
 ﻔﺌﺔﻋﺪداﻟK =
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺻﻴﻐﺔﻣﺘﻮﺳﻄﻌﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﺎب   (ب 
	=   
    ∑
  ∑
 11............
 :اﳌﻮاﺻﻔﺎت
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﳌﺘﻐﲑ=   
 ﺗﺮدداﳌﺘﻐﲑ=   
 ﻋﻼﻣﺔاﻟﻄﺒﻘﺔاﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻨﺎﳌﺘﻐﲑ=  
 ﻣﻌﻴﺎراﻻﳓﺮاف  (ج 
 = DS
)		    ()    (  ∑
)   (
 21...........
  :اﳌﻮاﺻﻔﺎت
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 isaiveDradnatS =  DS
 lavretni salekisneukerF =  if
 lavretni salekhagnetialiN =  ix
 atar-atar ialiN =   X
   lepmasaynkaynab =  N
 :ﺣﺴﺎﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔاﳌﺌﻮﻳﺔﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺼﻴﻐﺔ  (د 
=  
 
 
 %001 ×
 :اﳌﻮاﺻﻔﺎت
 ﻋﺪداﻟﱰدداﳌﺒﺤﻮث ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﳌﺌﻮﻳﺔ=  F
 (ﻋﺪداﻷﻓﺮاد/  ﻋﺪداﻟﱰدد) ﻋﺪداﳊﺎﻻت=  N
 اﻟﻨﺴﺒﺔاﳌﺌﻮﻳﺔ=  P
 
  : أﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﺘﻔﺴﲑ درﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻓﻔﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  (ه 
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 اﳉﺪول اﻻول
  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺆﻳﺔ
  ﻓﺌﺔ  ﺗﻘﺎنﺎﻹﻣﺴﺘﻮﯨ
 ٥٨ - ٠٠١
 ٠٦-٩٧
 ٠٤-٩٥
 ٠٢-٩٣
  ٠ -٩١
 ﺟﺪا ﺟﻴﺪة
 ﺟﻴﺪة
 ﻣﻌﺘﺪل
 ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  ﺟﺪا ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻼﻻﺳﺘﺪﻻﱄ .٢
ﻫﻲ (ﺣﺘﻤﺎﱄاﻻأواﻻﺣﺼﺎء اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﻻﺣﺼﺎء )اﻻﺣﺼﺎء اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ  
 .ﺎ ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲﻋﻠﯩ ﻬﻤﻨﺘﺼﺮةاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﰲ ﲢﻠﻴﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔوﻧﺘﺎﺋﺠ ءﺗﻘﻨﻴﺔاﻹﺣﺼﺎ
 اﻟﺒﺤﺜﺎﳌﻘﱰﺣﻠﺘﺤﺪﻳﺪ اﻓﱰاضﻼﺧﺘﺒﺎر ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ اﻻﺣﺼﺎء اﻻﺳﺘﺪﻻﱄو 
ﻋﻠﻰ ( selpmaxe  non selpmaxe)ﺄﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻨﻤﻮذجﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻫﻼ"
 ".رﻳﻜﺎاﻧﺞإ ٤ﺐ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﻠ ﻟﺪىﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻤ
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 tﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺎرق ، ﻓﺈن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﺧﺘﺒﺎر 
 .50.0=ﲟﺴﺘﻮى ﻛﺒﲑ
 :ﻫﻲ tإذا ﻛﺎن ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﻴﻨﺘﲔ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻓﺈن ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر  .١
 
 
 
 :اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ tإذا ﻛﺎن ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﻴﻨﺘﲔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻓﺈن ﺻﻴﻐﺔ  .٢
 
=  
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 
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 
  
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﳕﻮذج  ﺗﻄﺒﻴﻖﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪﻩ ﺄﻟﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ، ﺗﺘ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ) selpmaxe non selpmaxe(اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ، ﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ وﺻﻔﻲ ﻟﻮﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼﺑﻮﻛﺬﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ 
  .اﺧﺘﺒﺎر اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺟﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺎﳉﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﺎ اﻷول .١
 ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﺻﻔﻲ  .أ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ  .١
ﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠ ) selpmaxe non selpmaxe(أﻣﺜﻠﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 .ﺞإﻧﺮﻳﻜﺎﻧ ٤اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ، ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ) selpmaxe non selpmaxe(أﻣﺜﻠﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ٣٤
 
ﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ ٤
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺮﺟﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ 
ﺷﻜﻞ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت وأﻗﻞ اﻟﺪرﺟﺎت وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت 
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري و ( اﻟﻮﺳﻂ)
  .اﻟﻄﻼب
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ    
 (أﻣﺜﻠﺔ)ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰدد ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر . ١.٤اﳉﺪول 
 ﺗﻈﺎھﺮة
 iX if
 ٥٢ ١١
 ١٣ ٨
 ٨٣ ٠١
 ٤٤ ٩
 ٠٥ ٥
 ٦٥ ١
 ٣٦ ١
 ٨٨ ١
 ٤٤
 
 ٤٩ ١
  ﻋﺪد ٧٤
  
اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ، ﻳﻈﻬﺮ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
 selpmaxe(ﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻴ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ ) selpmaxe non
ﺜﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ٤اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  :اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ( ﻗﺒﻞ)إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ . ٢.٤اﳉﺪول 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) selpmaxe non selpmaxe(أﻣﺜﻠﺔ
  إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺗﻈﺎھﺮة
 ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت  ٧٤ 
 ﻣﺎﻛﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ٥٧.٣٩
 اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ٥٢
 ﻧﻄﺎق ٩٦
 ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺪل ٢٧٨٢٢.٩٣
 ٥٤
 
 اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ٥٥٤٩٤.٤١
 ﻓﺮق ٩١٩٠.٠١٢
  
، ﳝﻜﻦ إﻇﻬﺎر أن اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻔﺼﻞ  ٢.٤اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ اﳉﺪول 
، وﺷﺮب  ٥٧.٣٩ﻫﻮ ( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ)اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻗﺒﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج 
، ﲝﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ٩٦ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻫﻲ  ٥٢اﻟﺪرﺟﺎت أي 
  .٩١٩٠.٠١٢واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ٥٥٤٩٤.٤١واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري  ٢٧٨٢٢.٩٣
ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ  ٢.٤اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول 
- ٠)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺻﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﻟﻨﻄﺎق 
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.(٠٠١
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ ) selpmaxe non selpmaxe(أﻣﺜﻠﺔ
ﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ٤اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  :اﻟﺘﺎﱄ
  
اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج . ٣.٤اﳉﺪول 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
 ﻋﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺮدد ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﺌﺔ
 ٦٤
 
 ١  ٩١ -  ٠ ٠ ٠٠.٠ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا
 ٢  ٩٣ - ٠٢ ٩٢ ٠٧.١٦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 ٣  ٩٥ - ٠٤ ٥١ ١٩.١٣ ﻣﻌﺘﺪل
 ٤  ٩٧ - ٠٦ ١ ٣١.٢ ﺟﻴﺪة
 ٥  ٠٠١ - ٠٨ ٢ ٦٢.٤ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا
 ﻋﺪد  ٧٤ %٠٠١
  
اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ، ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮى أﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج 
اﻟﺬي ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻃﻼب ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ)
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻃﺎﻟﺒﺎن ﰲ ﻓﺌﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟًﺪا ، وﻛﺎن 
ﰲ اﻟﻔﺌﺔ  ١ﺘﻮﺳﻄﺔ و ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌ ٥١ﻃﺎﻟًﺒﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ و  ٩٢ﻫﻨﺎك 
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ .اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼﺑ ٣٢.٩٣
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ) selpmaxe non selpmaxe(ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
اﻟﻔﺌﺔ ﻴﺠﺮي ﰲ إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ ٤ﺔ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
  .%٠٧,١٦ﻣﻊ ﺗﺮدد  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  
 ٧٤
 
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ  .ب
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ) selpmaxe non selpmaxe(أﻣﺜﻠﺔ
 ٤اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ
ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ، ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ 
 selpmaxe non selpmaxe(اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ )
ﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻧﻈﺮة إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ ٤اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺮﺟﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﱵ ﰎ
( اﻟﻮﺳﻂ)ﺷﻜﻞ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت وأﻗﻞ اﻟﺪرﺟﺎت وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت 
  .واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  أﻣﺜﻠﺔﺄﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ﺗﻄﺒﻴﻘﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻤ (ﺑﻌﺪ)ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰدد . ٤.٤اﳉﺪول 
 ﺗﻈﺎھﺮة
 iX if
 ٨٣ ١
 ٤٤ ٢
 ٨٤
 
 ٠٥ ٣
 ٦٥ ١
 ٣٦ ٦
 ٩٦ ٥١
 ٥٧ ١١
 ١٨ ٢
 ٨٨ ٢
  ٩٩  ٢
  ٠٠١  ٢
  ﻋﺪد ٧٤
  
اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ، ﻳﻈﻬﺮ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ 
 selpmaxe non selpmaxe(اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ(ﺑﻌﺪ)
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ )
ﺜﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲ ﻛﻤﺎ إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ ٤اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  :ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ
 ٩٤
 
 selpmaxe(اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ(ﺑﻌﺪ)إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ٥.٤اﳉﺪول 
ﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠ ) selpmaxe non
  إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺗﻈﺎھﺮة
 ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت  ٧٤ 
 ﻣﺎﻛﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ٠٠١
 اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ٥.٧٣
 ﻧﻄﺎق ٢٦
 ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺪل ٦٤٩.٩٦
 اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ١٥٤٩٣.٣١
 ﻓﺮق ٩٢١٤.٩٧١
  
، ﳝﻜﻦ إﻇﻬﺎرﻩ ، أن اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺪرﺟﺔ  ٥.٤وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول 
،  ٠٠١ﻫﻮ ( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج 
درﺟﺔ ، وﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ  ٢٦ﲟﻌﺪل  ٥.٧٣ودرﺟﺔ اﻟﺸﺮب ﻫﻲ 
واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ١٥٤٩٣.٣١واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري  ٦٤٩.٩٦اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  .٩٢١٤.٩٧١
 ٠٥
 
اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﳐﺮﺟﺎت  ٥.٤اﳉﺪول 
 non selpmaxe(اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ(ﺑﻌﺪ)اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ) selpmaxe
ﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ ٤ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  :اﻟﺘﺎﱄ
 selpmaxe non selpmaxe(اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ(ﺑﻌﺪ)ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ. ٦.٤اﳉﺪول 
  إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )
 ﻋﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺮدد ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﺌﺔ
 ١  ٩١ -  ٠ ٠ ٠٠.٠ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا
 ٢  ٩٣ - ٠٢ ١ ٣١.٢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 ٣  ٩٥ - ٠٤ ٦ ٧٧.٢١ ﻣﻌﺘﺪل
 ٤  ٩٧ - ٠٦ ٢٣ ٩٠.٨٦ ﺟﻴﺪة
 ٥  ٠٠١ - ٠٨ ٨ ٢٠,٧١ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا
 ﻋﺪد  ٧٤ %٠٠١
  
 ١٥
 
اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ، ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮى أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل 
اﻟﺬي ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج 
ﻃﻼب ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ، وﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ 
ﻃﻼب ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، و  ٦واﺣﺪ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ، وﻫﻨﺎك 
ﻣﻦ ﺣﺴﺎب . ﺟﻴﺪةأﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ٨و  ﺷﺨًﺼﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ٢٣
ﲝﻴﺚ وﺻﻒ  ٥٩.٩٦اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ (ﺑﻌﺪ)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ) selpmaxe non selpmaxe(أﻣﺜﻠﺔ
ﺰﻳﺎدة ﰲ ﻓﺌﺔ ﳒإﻧﺮﻳﻜﺎ ٤اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٪ ٩٠.٨٦ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮدد 
 
أﻣﺜﻠﺔ ﻧﻤﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻼﻣﺬ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴ  .٢
  (non selpmaxe selpmaxe)ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. أ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﻟﻨﻈﺎم  ٠٢اﻹﺻﺪار  SSPSاﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي اﻟﺬي أﺟﺮي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ إذا   swodniW
 ٢٥
 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ا ﻴﺒﲔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
ﲟﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ  vonrims-vorogomlokأم ﻻ ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  .ﻃﺎﻟﺒﺎ ٧٤ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ  50.0 = α
 اﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼج .(١
اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ)ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ 
 swodniWﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ٢٢اﻹﺻﺪار  SSPSﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
  .أدﻧﺎﻩ ٧.٤ﰲ اﳉﺪول 
 ٢٢، اﻹﺻﺪار  SSPSﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ٧.٤اﳉﺪول 
  ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼج swodniWﻟﻨﻈﺎم 
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 000, 74 897, 000, 74 681, .tseteerP
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
 
 
ﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺗ ٧.٤اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ) selpmaxe non selpmaxe(ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﻏﲑ  ﻮزﻋﺖإﻧﺮﻳﻜﺎﳒ ٤اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻴﺤﺼﻞ  .ﻋﺎدة
 ٣٥
 
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة ﺗﺒﻠﻎ kliW-oripahSﻛﻼﳘﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ( 50.0 >.gis) ٥٠.٠ﻣﻦ  أﺻﻐﺮ٠٠٠،٠
  .ﻃﺒﻴﻌﻲﻏﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
 اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼج .(٢
اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ  ﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔؤ ﳝﻜﻦ ر 
ﰲ اﳉﺪول  swodniWﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ٢٢اﻹﺻﺪار  SSPSﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
 .أدﻧﺎﻩ ٨.٤
ﻟﻨﻈﺎم  ٢٢، اﻹﺻﺪار  SSPSﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ٨.٤اﳉﺪول 
  اﻟﻌﻼج ﺑﻌﺪswodniW
 
 ytilamroN fo stseT
 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 410. 74 739. 000. 74 881. tsettsop
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج  ﺑﻌﺪ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ٨.٤ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ) selpmaxe non selpmaxe(اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
 ٤اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻟـ .ﻋﺎدة ﻏﲑ ﻮزﻋﺖإﻧﺮﻳﻜﺎﳒ
، ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة kliW-oripahSﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ tsetsop
 ٤٥
 
ﰒ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن . (50.0 >.gis) ٥٠.٠ﻣﻦ  أﺻﻐﺮ٤١٠،٠ ﺗﺒﻠﻎ
  .ﻋﺎدةﻏﲑ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮزع 
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت.  ب
ﻳﻬﺪف اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف  
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺗﺄﺛﲑﻛﺒﲑ ﰲ 
ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت . ) selpmaxe non selpmaxe(ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أن ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﺎدة وأن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻔﺌﺘﲔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام .ﳍﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
 : ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺎن وﻳﺘﲏ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ swodniw 2.2 SSPS
 
 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﰊ. ٩.٤اﳉﺪول 
ﺣﺼﻠﺖ  tset-Tاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 0H، ﰒ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ  ٥٠.٠، أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل  ٠٠٠( .اﻟﺬﻳﻞ -  ٢. )ﺳﻴﺞ
 tseT selpmaS deriaP
 
 secnereffiD deriaP
 fd t
-2( .giS
 naeM )deliat
 .dtS
 noitaiveD
 rorrE .dtS
 naeM
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL
 riaP
 1
 - tseterp
 tsettsop
-
17.03
 8
 150.72- 583.43- 228.1 884.21
-
 368.61
 000. 64
 ٥٥
 
اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ .aHوﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﰲ .ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
 ٧.٠٤ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼب ، ﻓﺈن أﻣﺜﻠﺔ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﻲ 
 .ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  .٢
ﻏﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪرس ﻣﻊ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ   .أ
  أﻣﺜﻠﺔ
اﳌﺘﻐﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺆاﻟﲔ ﻣﻘﺎﻟﲔ ﻟﻠﻄﻼب ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 ٤ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺷﺨﺼﺎ ٧٤ﻤﺠﻤﻮﻋﻪ إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ
ﻳﻌﻄﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻨﻤﺎذج 
ﻣﻊ  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﰲ  32,93اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻓﻬﻢ اﳌﻔﻬﻮم ﲟﻌﺪل 
 .٪٠٧,١٦ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺪرﻩ 
أن ﺗﺪرس ﻣﻊ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ  ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ب
  أﻣﺜﻠﺔ
 ٦٥
 
ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ     
أن ﺗﺪرس ﻣﻊ ﳕﺎذج  ﺑﻌﺪ ﲝﻴﺚ وﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ٥٩.٩٦
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ  اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﺟﻴﺪة زﻳﺎدة ﰲ ﺷﺨﺼﺎ ٧٤ﻤﺠﻤﻮﻋﻪ إﻧﺮﻳﻜﺎﳒ ٤ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 .٪ ٩٠.٨٦ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج  ﺑﻌﺪﻗﺒﻞ و   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .ج
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ) selpmaxe non selpmaxe(اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﻴﺮ أﻣﺜﻠﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج  ﺑﻌﺪﻘﺒﻞ و ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮى ذﻟﻜ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ) selpmaxe non selpmaxe(اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
 إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ . ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج  ﺑﻌﺪو٣٢.٩٣ﻣﻨﺤﻔﻀﺔﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ، أي ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺒﻞ 
 ﺟﻴﺪةﺣﺼﻠﺖ ﰲ ) selpmaxe non selpmaxe(اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ  ١٧.٠٣ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ . ٤٩.٩٦
 .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
 ٧٥
 
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻫﺬا واﺿﺢ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
، أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ٠٠٠( .اﻟﺬﻳﻞ -  ٢. )ﺣﺼﻠﺖ ﺳﻴﺞ tseT-Tﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﲝﻴﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك .aHوﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل 0H، ﰒ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ  ٥٠.٠اﺣﺘﻤﺎل 
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﺒﲑة ﺑﲔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ) selpmaxe non selpmaxe(أﻣﺜﻠﺔ
  .إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﲑ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻗﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟًﺪا 
ﻧﻈًﺮا ﻟﺬﻛﺎء وﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ . ﺟًﺪا ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺻﻐﲑة وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
وذﻛﺮ أﻳًﻀﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ . اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻮاد اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، . اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ
  .ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ أو اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي
 
 ٨٥
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 اﺳﺘﻨﺘﺎج .١
ﻳﻌﻄﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ  (١
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻓﻬﻢ اﳌﻔﻬﻮم 
ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺪرﻩ  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﰲ  32,93ﲟﻌﺪل 
 .٪٠٧,١٦
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ    (٢
أن  ﺑﻌﺪ ﲝﻴﺚ وﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ٥٩.٩٦
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ  ﺗﺪرس ﻣﻊ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺟﻴﺪة زﻳﺎدة ﰲ ﺷﺨﺼﺎ ٧٤ﳎﻤﻮﻋﻪ إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ  ٤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 .٪ ٩٠.٨٦ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺑﻌﺪﻘﺒﻞ و ﻗﺸﺔ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮى ذﻟﻜﻣﻦ اﳌﻨﺎ
 selpmaxe non selpmaxe(ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ )
. إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ٤ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ٩٥
 
 
 
ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  ﺑﻌﺪو٣٢.٩٣اﻟﻌﻼج ، أي ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 selpmaxe non selpmaxe(ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة . ٤٩.٩٦ﺣﺼﻠﺖ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ )
 .ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ١٧.٠٣ﻗﺪرﻫﺎ 
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬا واﺿﺢ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ (٣
( اﻟﺬﻳﻞ -  ٢. )ﺣﺼﻠﺖ ﺳﻴﺞ tseT-Tاﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 0H، ﰒ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ  ٥٠.٠، أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل  ٠٠٠.
ﲝﻴﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﺒﲑة ﺑﲔ ﻗﺒﻞ .aHوﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل
 non selpmaxe(وﺑﻌﺪاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ
ﻴﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ) selpmaxe
 .إﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ ٤اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت .٢
  :ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪة اﻗﱰاﺣﺎت
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ  .١
إذا  . اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إﻋﺪاد اﻟﺼﻮر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮر أو اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﻮاد 
 ٠٦
 
 
 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻓﺴﻴﺼﻌﺐ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب 
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج . وﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﳌﻤﺎرﺳﺔ 
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ  ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺜﻠﺔ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن .٢
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة 
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺻﻮرًا أو ﻣﻠﺼﻘﺎت . اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﳝﻜﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب أو أﺑﺴﻄﻬﺎ 
ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة اﳌﻘﺪﻣﺔ .اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻠﺼﻘﺎت
ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﱴ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ، ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ 
 .اﻟﻄﻼب اﳌﻮﺟﻮدون ﰲ اﳌﻘﻌﺪ اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗًﺘﺎ ﻃﻮﻳًﻼ ، ﻟﺬا ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻪ  .٣
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ إذا ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﳚﺐ أن ﻳﻮﻓﺮ 
ﺻﻮرة أو ﻣﺜﺎًﻻ واﺿًﺤﺎ وواﺿًﺤﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﻜﺜﲑ 
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ 
 .ﺸﺘﻬﺎ ﻻﺣًﻘﺎﻣﻨﺎﻗ
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